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EDITORIAL 
o número 16 do ANUÁRIO do Instituto de Geociências da UFRJ é 
totalmente dedicado à comemoração dos 25 anos da criação do Programa 
de Pós-Graduação em Geologia. 
Este volume, distinto no conteúdo de qualquer dos precedentes, tem 
por objetivo, dar à comunidade um pequeno retrato dos resultados obtidos 
neste Programa. 
Ronaldo S.L. Azambuja, recentemente aposentado de suas funções 
docentes no Departarmento de Geologia, nos dá um relato sintético dos 
trâmites, os quais resultaram na criação do Programa. São aqui lembrados, 
não somente os primeiros (pioneiros) docentes bem como aqueles alunos, 
todos os quais acreditaram no referido curso. 
Complementa-se este quadro histórico, com a menção dos nomes dos 
alunos diplomados na primeira turma, os títulos e os nomes dos autores das 
primeiras teses defendidas e por fim a lista dos coordenadores do Programa 
até a presente data. 
De modo à fornecer uma idéia global destes 25 anos do Programa, 
dá-se a seguir alguns dados estatísticos relativos às 190 Teses defendidas 
neste período. 
Constituindo o corpo principal do presente volume do ANUÁRIO, é a 
transcrição dos Resumos das Teses de Mestrado e Doutorado defendidas 
até a presente data. 
A constituição do presente quadro docente do Departamento de 
Geologia do IGEO encerra o presente volume. 
Uma vez mais, como de hábito, quer-se aqui manifestar o profundo 
agradecimento pelo apoio recebido da Fundação Universitária José 
Bonifácio, sem o qual não seria possível imprimir o presente número do 
ANUÁRIO. 
Henrique Dayan 
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